



Bérlet 54. szám *^0*^
Deczember hó ti~án :
J  i  r  jtortenete,
É nekes já ték  3 felvonásban. I r ta  Chvcn Hall. Fordították F á i J. Béla és M akay Emil. Z enéjét szerzetté  Sidnei Jones.
S Z E M É L Y E K :
Angol tengerész-tisztek 
a „T e k n ő sb é k a " . 
nevű bajón
R eg in a id  F a irfax  
B ronv ilie  
C unningham  
G-rimston 
S tan ley
AVTi-Csi, a  „Tízezer g y ö 11 ye rő ség h ez“ czimezett 
tkealiáz  tulajdonosa —
Im á n , m árk i rendőrfőnök és tartom ányi korm ányzó 
M im óza (énekes és tánezos japánleány) —-
A rany v irág  j —  —  —
Bim bó
A rany llá rfa




R ubos Árpád. 
B artk a  István. 
Gsáky Ferenez.
Sziklay Miklós. 
F enyéry  Mór.
F . K állay  L. 




Jaliette , franczia leány —
Lady ConsiauceW inne, utazó angol hölgy 
Mary W orhington j —  —
Editli G ran t [ barátnői —
Molly Seam ore | —  —
Kata 11 a japán i tüzértiszt —
Tókm ini, reudürtiszt —  —
Námi, ja p á n  leány -—
E gy ku li —  —  —
1. vevő —  —  —
2. vevő —  -— —
3. vevő —  —  —
Szabó Irm a.
K iss Irén.
Fai F lóra, 
G serényi Adél,
II. Serfözy Zseni. 
K aracs  Imre. 
Szentes János-’. 
C siigényi Y. 
N agy  József. 
Serfőzy G yörgy. 
M akray D én es ' 
B oár József.
Teásleányok, katonák, árverezők, nép. T örtén ik  m ostanság. Japánban,
T T e i v á r a l c : Földszinti és L emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VllI-tól — XlII-ig lírt. — Xlll-tól XVIí-ig 
80 kr — Emeleti zártszék L és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. -  Állóhely a földszinten 40 ki­
tanulok és katonáknak 30 kr. -  Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
g y  Jegyek előre válthatók-: cl. e. 9 -12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat- el a pénztáros.
Est! pénztárnyiiás 6, az előadás kezdete a, vége 10 érakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérieceket Nagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap, Szerdán, Deczember hó 7-én bérlet 55 szám „ .A Y  
• ' U J J  t n . I á í S f § £ . ! l  e l ö s * Ö r  :
& gascognei nemes.
Regényes víg opera 3 felvonásban.
X V E x i s o r  - Csütörtökön, decz. 8-án, másodszor, bérlet 56 az. „B tt U g y a n a z .  Pén teken , decz, 9-én, bérle t 57 sz. „0 *  ú jdonságul, 
e lő szö r: A  h á l ó k o c s i k  e lk n & r e ,  V íg játék  3 felvonásban, Szombaton, decz, 10-én bérlet 58 sz. nA “ Ü g y a n f c z ,  V asárnap , decz. U -é n  
d é lu tá n : A  g y i m e s i  v a d v i r á g ; e s t e  fél 8 órakor, bérlotszünetben, újdonságul, e lőször: T a l m i  h e r c z e g a Ő ,  Eredeti nagy  opereite  3 
felvonásban. I r ta :  K övessi A. Zenéjét szerzetté : Konti József.
D e b re c e n , 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. • 1166.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Komjáthy János, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1898
